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NOVETATS BIBLIOGRAFIQUES
Llibres; adquisicions sobre temes d'ornitologia per a la biblioteca del Gos
realitzades l'any 1988:
ALEXANDRE, J-F y LESAFRE, G. "Regardez vivre les oiseaux". Ed Falco. Paris,
1984.
BLAKERS, M. y altres. "The atlas of Australian Birds". Ed. Melbourne Universi-
ty Press, 1984.
BROWN, R. y altres. "Tracks & Signs of the birds of Britain and Europe". Ed.
Christopher Helm, London 1987.
BUSBY, J. "Birds in Mallorca". Ed. Christopher Helm. London, 1988.
CARRERA,E. " Gavines". Ed. Cyan. Barcelona, 1987.
FALLA, R.A. y altres. "Birds of New Zealand" Ed. Collins, 1966; darrera
reimpressió de 1987.
GEROUDET, P. y altres. "Les oiseaux nicheurs du canton de Genéve" Ed. Mu-
séum de Genéve, 1983.
GONZÁLEZ, L.M. et. al. "Estudio sobre la reproducción del Aguila Imperial
Ibérica (Aquila adalberti, Brehm, 1861)". Ed. Mn. Agricultura, Pesca
y Alimentación. ICONA, monografías 36. Madrid, 1985.
GRANDE, J.L. y HIRALDO, F. "Las Rapaces ibéricas". Ed. Centro de Fotografía
de la Naturaleza. Madrid, 1987.
HARBARD, C. y STOWE, T. "Aves, su observación y estudio con ayuda del
ordenador". Ed. Ediciones Generales Anaya. Madrid, 1985.
NARRIS, M.L. y altres. "Birds of Galapagos". Ed. Collins, 1982; darrera reim-
pressió 1986.
JUANA, E. DE. "Atlas ornitológico de la Rioja". Ed. Instituto de Estudios
Riojanos. Logroño, 1980.
LONG, J.L. "Introduced Birds of the World". Ed. Agricultura] Protection Board
of Wester Australia. Sidney, 1981.
NEWMAN, K. "Birds of Southern Africa". Ed. McMillan, Johanesburgo, 1988.
O'CONNOR, R.J. y SHRUBB, M. "Farming and birds". Ed. Cambridge University
Press. Cambridge, 1986.
SANTOS, E. "Pássaros do Brasil". Ed. Italiaia limitada. Sao Paulo, 1979.
TERRASE, M. "Reintroduction du Vautour Fauve dans les grands causses et
reforcement de population du vautour percnoptere" Ed. F.I.R., St-Jean
du Gerd, 1988.
WETMORE, A. "Song and Barden birds of North America". Ed. National Geogra-
fic Society. Chicago, 1976.
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